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OsmanlI imparatorluğu’nun başkenti İstanbul, Doğu’nun büyülü güzelliğiyle yaşayan pitoresk bir kent olarak anım- 
sanmıştır. Batılı tanımı ile «Orientalists» deni­
len ressamlardan Kont Amadeo Preziosi, bu 
ressamlara bazen de «Travellers» deniliyor, 
çünkü onlar Doğu’nun sihirli büyüsünü keş­
fetmek için hep seyahat ettiler, bu sanatçıların 
aksine İstanbul’dan hemen hiç kopmadan, 
1851 ’den Eylül 1882’ye kadar, «Dünya kentle­
rinin kraliçesi» İstanbul ile yaşamını bütünleş­
ti rm İştir.
Doğu objelerini resmeden ressamlar 
arasında bir de «Boğaziçi Ressamları» var. 
Kont Amadeo Preziosi bir Boğaziçi res­
samıdır. Atayurdu Malta’dan yalnızca bir yıl 
kalmak üzere İstanbul’a gitmiş, ama bir 
ömür boyu geri dönmemiştir, dönememiştir. 
İngiliz uyruklu bir Maltlz olarak kalmışsa da, 
ruhça Türk kültürüne karışmış, gönül vermiş­
tir. İstanbul’da evlendiği rum eşinden bir oğlu 
ve üç kızı olmuş, av tüfeğiyle kaza sonucu 
ölene kadar yaşantısını İstanbul’da sürdür­
müştür. Mezarı İstanbul’da Yeşilköy semtln- 
dedir.
Amadeo Preziosi 1816 yılında Malta’da 
İtalyan orijinli Kont Gio François ve Bayan 
Marguerlte’in çocukları olarak dünyaya geldi. 
Malta’daki Preziosi ailesi korsanlıktan gelen 
günümüzün soylu allelerindendir. Bu ailenin 
son dönem erkekleri yargıçlık, avukatlık gibi 
görevler yapmış, Amadeo’da babasının İsteği
Istanbul, capitale de l’empire ottoman, était connue comme une cité pittores­que vivant sous le charme magique de 
l’Orient. Le comte Amadeo Preziosi, peintre 
qualifié d ’orientaliste selon l’expression occi­
dentale -ces peintres sont qualifiés aussi 
de «voyageurs» - puisque ils ont dû voya­
ger pour découvrir la magie envoûtante de 
l’Orient -. Lui, contrairement à eux ne quitta 
jamais Istanbul et a réussi à se fondre avec 
la vie de cette ville qualifiée de princesse 
des villes du monde, lors de son séjour de 
1851 à septembre 1882.
Parmi les peintres qui ont eu l’Orient 
pour objet il existe des peintres du Bos­
phore, le comte Amadeo Preziosi est un 
de ceux là. Il est venu de Malte, pays de 
ses ancêtres, à Istanbul pour un séjour qui 
devait durer seulement un an mais il y a 
passé sa vie. Bien qu’il ait gardé la natio­
nalité anglaise originaire de Malte, il s’est 
imprégné de la culture turque et l’a aimée. 
De son mariage avec son épouse d’origine 
grecque, il a eu un garçon et trois filles. Il 
est mort à Istanbul des suites d ’un accident 
de chasse, sa tombe se situe à Yeşilköy.
Amadeo Preziosi est né en 1816 à Malte, 
fils du comte Hlo François d’origine italienne 
et de Madame Marguerite. De nos jours, la 
famille Preziosi est une famille noble des­
cendante des corsaires. Les fils de cette 
famille avalent la coutume d ’exercer les
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üzerine hukuk eğitimi görmüştü. Ama daha 
hukuk dalındaki çalışmaları sırasında benliğini 
gittikçe saran bir sanat aşkı ile karşılaşmış, 
ressamlığı aile saygınlığına aykırı sayan bütün 
aile üyelerine, özellikle babasına kırgın Mal- 
ta’dan ayrılıp gitmiştir.
Amadeo doğanın ve insanların tutkunu 
idi. Bu tutku, onu evrenin güzelliklerine doğru 
yöneltti ve duygu dünyasında oluşan 
görünümler, ya tuval ya da karton üzerinde 
birer sanat eseri olarak belirdi.
Amadeo Malta’dan İstanbul’a vapurla 
gelişindeki notlarında «Şark benim için yeni-
métiers de juges et d’avocats. Amadeo Pre- 
ziosi a fait des études de droit à la demande 
de son père mais déjà pendant ses études, 
il était de plus en plus attiré par l’art. En 
désaccord avec son père qui considérait 
que la profession de peintre était contraire 
à la respectabilité de sa famille, il a quitté 
Malte. Amadeo Preziosi était passionné par 
la nature et l’homme. Cette passion l’a dirigé 
vers les beauté de l’univers et les paysages 
issus de sa sensibilité sont devenus des 
œuvres d’art sur toile ou sur papier. Amadeo 
Preziosi, pendant le trajet en bateau de 
Malte vers Istanbul notait : « l’Orient pour 
moi sera une renaissance, je crois que j ’y 
trouverai le bonheur», «A l’approche d ’Is­
tanbul, je n’arrive plus à maîtriser mes sen­
sations, je suis dans un tel état de curiosité 
que je ne puis l’exprimer». «Les Turcs, à 
l’instar des Maltais sont chaleureux et ser­
viables.»
Quelle est la magie qui attire les artis­
tes occidentaux à Istanbul ? Comme le dit 
Victor Champier : «une architecture savante 
et capricieuse, une harmonie de couleurs 
douces et caressantes, une harmonie sans 
égale offrant une diversité incessante». 
Celles-ci ont constitué des beautés secrè­
tes ravivant l’inspiration en état de stagna­
tion des artistes occidentaux. Le Chevalier 
Amadeo Preziosi possédait le pinceau à 
mille poils dont rêvait Théophile Gautier pour 
dessiner les paysages d’Istanbul, l’artiste 
a choisi au détriment des monuments peu 
connus et des lieux officiels des endroits 
inhabituels, les magasins débordant de mar­
chandises, les ruelles étroites, la vie des 
demeures, les domestiques, les enturban- 
nés, les mille et une variétés de personna­
ges déambulant avec des foulards rouges 
et noirs,... Amadeo Preziosi ne s’est pas 
uniquement contenté de vivre à Istanbul, il 
a su se faire une place parmi les Turcs. Il 
a adopté avec sincérité la façon ottomane 
dans sa perception et dans sa conception, 
et cela faisait son bonheur. C’est la raison 
pour laquelle, dans ses œuvres, il décrivait 
les individus de la société qu’il côtoyait et la 
couleur authentique des lieux qu’il fréquen­
tait avec autant de talent.
Amadeo Preziosi fût témoin des événe-
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den doğuş olacak ve mutlu olacağım İnancın­
dayım», «İstanbul’a yaklaştığımı hissettikçe 
benim bile duygularımı engelleyemez duruma 
geldiğim oluyor. Öyle bir merak içindeyim ki, 
anlatamam», «Türkler bir Maltiz kadar sokul­
gan ve yardımsever kişiler» cümlelerini kul­
lanıyor.
Batılı sanatçıları İstanbul’a çeken büyü 
nedir?
Victor Champier’nin dediği gibi, «Bilgili ve 
kaprisli bir mimarî, ince tatlılıkla okşayıcı ren­
kler armonisi, durmadan değişiklik gösteren 
süslerin eşsiz uyumu.» İşte bu saydıklarımız, 
batılı sanatçıların kurumaya başlayan esin 
kaynaklarını yeniden canlandıran gizli kalmış 
güzellikler oldu.
Théophile Gautier’nin İstanbul’un manza­
ralarını resmetmek için hayal ettiği bin uçlu 
fırçaya, Şövalye Amadeo Preziosi sahipti. 
Sanatçı resmi yerler ve az çok bilinen anıtlar 
yerine, alışılagelmemiş köşeleri, tıkabasa mal­
larla doldurulmuş dükkânları, dar sokakları, 
evlerdeki yaşamı, hizmetçileri, başlarında 
kalın renkli sarıklar, ayaklarında kırmızı ve 
siyah yemenilerle dolaşan çeşit çeşit insan­
ları seçti. Preziosi, yalnızca İstanbul’da yaşa­
makla kalmadı, Türkler arasında onlardan 
bir kişi olmasını bildi. Duyuşlarında, göre­
nek, gelenek ve anlayışında, bir OsmanlI gibi 
davranmayı içtenlikle kabullendi. Bu onun en 
büyük mutluluğu olmuştu. Bu yüzdendir ki, 
eserlerinde birlikte yaşadığı toplumun insan­
larını bize tanıtmakta, çizdiği yerleri gerçek 
renkleriyle vermekte usta bir sanatçıydı.
Amadeo, Osmanlı imparatorluğu’nun en 
bunalımlı günlerindeki olaylara tanık oldu. 
Batılılaşma hareketleri içinde yükselmeye 
çalıştığı sırada Türk toplumunun başına dert 
olan dış ve iç tehlikeleri gördü ve yaşadı. 
İstanbul’da bir Osmanlı efendisi gibi, 
Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz, V. 
Murat ve Sultan II. Abdülhamit’in saltanat 
dönemlerine tanık oldu. Ama hiçbir siyasal 
olay, onun fırçasına hareket vermedi. Mistik 
İstanbul’un mimarisi, egzotik çarşıları ve bu 
kentte yaşayanların oryantal karmaşık giysi 
görünümleri, Preziosi için, sonsuz denecek 
kadar bir renk cümbüşü yarattı.
İstanbul'a ayak bastığı 1851 yılından bu
ments les plus critiques de l’empire otto­
man. Il a observé et a vécu les dangers inter­
nes et externes qui menaçaient la société 
turque désireuse d’évoluer dans un élan 
d’occidentalisation, il fût témoin en tant que 
gentleman ottoman des règnes du Sultan 
Abdülmecit, du Sultan Abdülaziz, de MuratV 
et de Abdülhamit II. Mais sa peinture n’était 
pas guidée par les événements politiques. 
Amadeo Preziosi a crée un festin de cou­
leurs à partir de l’architecture istanbuliote, 
des marchés exotiques et des costumes 
orientaux des habitants.
Depuis son arrivée à Istanbul en 1851, 
Amadeo Preziosi a évolué dans son art pour 
atteindre la maturité avec son album, célè­
bre en Europe, intitulé «Costumes d’Orient».
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GENUINE TURKISH DELIGHT PLAIN
şekercİ ALİ MUHİDDİN
HACI BEKİR
CONFECTIONER
LOKUM ORIGINAL SIMPLE
SADE LO KUM  Net: 500g
yana her geçen gün, sanatında olgunluğa 
erişen Amadeo Prezlosl, «Şark Giysileri» 
albümüyle Avrupa’da ün yapmıştı. Suluboya 
tabloları sanat çevrelerinde aranıyor, Şark 
manzaralarıyla dolu eserlerindeki üslup, hay­
ranlık uyandırıyordu. Bu yüzden İstanbul’a 
gelen sanat tutkunları ve birçok elçiler, onunla 
dostluk kurmaktan haz duydular.
ilk sergisini 1858’de Paris’te açtı. İkinci 
sergisi ise çok daha büyük anlam taşı­
maktadır. Çünkü, ancak milletlerarası sanat 
ustalığını kabul ettirmiş kişilerin eserlerinin 
sergilendiği Londra’daki Royal Academia’dan
Ses aquarelles étaient recherchées dans les 
milieux artistiques et son style de paysa­
ges orientaux éveillaient l’admiration. C’est 
pourquoi les passionnés d ’art et les ambas­
sadeurs venus à Istanbul prenaient plaisir 
à lier amitié avec lui. Sa première exposi­
tion a eu lieu en 1858 à Paris. Sa deuxième 
exposition, en 1853, eut lieu à la Royal Aca- 
demy de Londres, un endroit ouvert aux 
artistes internationaux aux talents mondiale­
ment reconnus.
Après la mort subite de son épouse en 
1873, il perd l’envie de vivre pendant un 
certain temps, mais grâce à sa passion pour 
l’art, il retrouve le goût de la vie. Pendant ce 
temps, il fit un voyage en Roumanie qui a 
donné naissance à un album relatant la vie 
et les costumes régionaux.
Amadeo Preziosi, en 1880 à Istanbul, 
en compagnie de son fils également peintre 
a participé à l’exposition organisée par le 
Club de l’A.B.C à l’école grecque de Tara- 
bya. L’ambassadeur de France M. Tissot 
faisait partie des participants. L’année sui­
vante , Amadeo Preziosi renouvelle sa par­
ticipation à l'exposition du club A.B.C tenue 
cette fois à Beyoglu.
Il existe quatre albums de Preziozl impri­
més de façon lithographique. Le premier est 
imprimé en 1858 par Le Mercier à Paris 
sous le titre « Stamboul. Souvenirs d’Orient 
». Cet ouvrage relate la vie istanbouliote 
du début du 19e siècle et constitue un véri­
table souvenir d ’Orient. L’album portant le 
titre « Les souvenirs du Caire » issu de son 
voyage en Egypte en 1862 est également 
édité par Le Mercier à Paris.
La confiserie de Haci Bekir à Bahçeli est 
un lieu qui a alléché la curiosité artistique 
de Amadeo Preziosi. Le magasin de Haci 
Bekir était un haut lieu de passage des étran­
gers venus à Istanbul. Depuis le milieu du 
18e siècle, on trouve dans les ouvrages sur 
Istanbul des écrivains voyageurs, l’expression 
« Turkish Delight ». Le tableau intitulé « Haci 
Bekir, Le confiseur » signé par Preziosi se 
trouvant actuellement au musée du Louvres 
orne aujourd’hui toutes les boites de Haci 
Bekir. □
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aldığı davet üzerine, 1863 yılında Londra’da 
bu akademinin salonlarında sergisini açtı.
Eşinin 1873 yılında birdenbire ölümünden 
sonra bir süre yaşama küser gibi olmuş, fakat 
sanat aşkı onu yeniden hayata bağlamıştır. 
Bu arada Romanya’ya geziye çıkarak yöresel 
yaşayışı İnceleyecek, renklerinden ve giyimle­
rinden esinlenip bir albüm meydana getire­
cektir.
Amedeo Prezlosi 1880’de ressam oğlu 
Robert ile, İstanbul’da «Club de l’A.B.C.» ya 
da «Elifba Kulübü» olarak kendini tanıtan 
kuruluşun, Tarabya Rum Okulu’ndaki sergi­
sine katılır. Fransa Büyükelçisi Bay Tissot’da 
sergiye katılanlar arasındadır. Preziosi ABC 
Kulübünün 1881’de Beyoğlu’nda açtığı ser­
gide de yer alır.
Preziosi’nln lltografik usûlle basılmış dört 
albümü bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, 
Paris’te Le Mercier tarafından 1858 yılında 
yayınlanmıştır. «STAMBOUL Souvenirs 
d ’Orlent» adı verilen ve 19. yüzyılın İlk 
yarısındaki İstanbul hayatını ve tiplerini yansı­
tan albümdeki tablolar gerçek bir «Şark
hatırasıdır. 1862’de Mısır’a yaptığı geziden 
sonra hazırladığı «Kahire Hatıraları» başlıklı 
albüm de Paris’te Le Mercier tarafından basıl­
mıştır.
Kont Amadeo Preziosi’yi sanatçı kişiliğiyle 
cezbeden bir sahne vardır ki, o Hacı Bekir 
Efendi’nin Bahçekapı’daki şekerci dükkânıdır. 
Hacı Bekir’in dükkânı, Osmanlı İstanbul’unda 
yabancıların çok sık uğradıkları bir mekândı. 
«Turklsh Delight» deyimine, 18. yüzyıl orta­
larında, Battılı gezgin yazarların İstanbul 
üzerine eserlerinde tanık olunmaktadır. 
Günümüzde Louvre Müzesi Koleksiyonları 
arasında yer aldığı belirtilen «Şekerci Hacı 
Bekir» tablosuyla bu dükkânı ölümsüzleşti­
ren Preziosi, günümüzde tüm Hacı Bekir kutu­
ların» kapağındaki ressamdır. □
İstanbul Âşığı Ressam 
Kont Amadeo
preziosi
Osman ÖNDEŞ---------------------------------------------------------------------------------------------
Araştırmacı yazar, tarih bilgisi yoğunlukta olmak üzere, 1970'lerden başlayarak, 
Hayat Tarih, Hayat Dergisi’ndeki araştırmalarından oluşan makaleleri ve röportajları 
yanında, yine tarihi öykülerden oluşan resimli romanları Günaydın Gazetesi’nde 
yayınlandı.
Milliyet Yayınlarında 1972'de basılan «İstanbul âşığı Kont Amadeo Preziosi» isimli 
eseri, bu sanatçı hakkında dünyada yayınlanan ilk kapsamlı araştırmadır. Bu eser 
1999'da Aksoy Yayıncılık tarafından ikinci kez basılmıştır. Malta’da bulunduğu iki 
yıl süresince Preziosi üzerine araştırmalarını sürdüren Osman Öndeş, 15 Ekim 
1971'de Malta TV’sinde sanatçı üzerine bir program yapmıştır.
Oryantalizm üzerine diğer eseri yine Aksoy Yayıncılık tarafından 2000’de yayınlanan 
«Lale Devri Ressami Jean Baptiste Van Mour»dur.
Halen çalışma arkadaşı Erol Makzume ile birlikte Sultan II. Abdülhamit devri saray 
ressamı Fausto Zonaro üzerine çok kapsamlı bir eseri yayına hazırlamış bulunmak­
tadır.
Yazarın diğer eserleri, 1000 Osmanlı Devri İstanbul çeşmesine ait olası tüm bilimsel 
kayıtları içeren «Osmanlı Devri İstanbul Çeşmeleri», «Ertuğrui Firkateyni Faciası» ve 
toplam bini aşan mesleki makalesi vardır.
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J e a n - B a p t i s t e  Van Mour
Lal e d e v r i  r e s s a mı  / P e i n t r e  de « l ’ é p o q u e  des  t u l i p e s »
O s m a n  Ö N D E Ş
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OsmanlI İmparatorluğu tarihinde «Lale Devri» olarak anılan ve eğlencenin doruk noktalarda yaşandığı devrin 
tanığı tek ve ilk oryantalist ressam Jean Bap­
tiste Van Mour’dur. Ne yazıktır ki yaşamı, kar- 
siliksiz bir ask İle geçmiş olan ressam Van 
Mour, ömrünü İstanbul’da tamamlamıştır. 
«Kralın Doğu’daki Ressamı» unvanına sahip 
olan Van Mour’un mezarı, İstanbul’da Gala- 
ta’dakl, Osmanlı imparatorluğu döneminde 
Fransız Elçiliği olan binanın yanındaki Saint 
Louis kilisesinde yer almaktadır. Galata 
Nuri Ziya Sokak adresindeki konsolosluğun 
bahçesindeki kilisenin içindeki mezarın, 
Baron de Salagnac’in mezarının yanında 
olduğuna dair pek çok kayıt olmasına 
rağmen, mezarı belirleyici bir işarete 
günümüzde rastlanılmamıştır.
Van Mour, 9 Ocak 1671 tarihinde, Kuzey 
Fransa’nın Valenciennes kentinde, Simon 
Van Mour ve Marie Lebrun’un oğlu olarak 
dünyaya geldi. Bu kent, tarihi boyunca, yetiş­
tirdiği sanatçılarıyla ün kazanmıştır. Babası 
Simon Van Mour ünlü bir marangoz İdi ve 
ailenin diğer fertleri de aynı meslek dalında 
yer alıyorlardı.
Bazı belgelere göre, Jacques-Albert 
Gérin atölyesinde resim öğrenimi almıştır. 
1699’da Paris’te Marquis Charles de Ferrlol 
d’Argental’in dikkatini çekmiş, o devirde
Jean Baptiste Van Mour est le premier et l’unique peintre dit orientaliste, témoin de ce qu’on appelle dans l’Histoire Otto­
mane «l’époque des tulipes», période où la 
notion de fête était à son apogée. Le peintre 
a fini sa vie à Istanbul terrassé par le chagrin 
d’un amour resté sans réponse. La tombe 
du peintre, dont le titre était «Peintre ordi­
naire du Roi au Levant», se trouve à Istanbul, 
à Galata, au sein de l’église Saint Louis, 
qui était à l’époque juxtaposée à l’ambas­
sade de France. Actuellement, l’église est 
dans le jardin du consulat de France, dans la 
rue Nuri Zlya ; bien qu’il existe de nombreu­
ses inscriptions précisant que le tombeau de 
Jean Baptiste Van Mour se situe à côté de 
celui du Baron de Salagnac, Il est Impossi­
ble aujourd’hui d’y localiser une quelconque 
trace de sa tombe.
Van Mour, né le 9 janvier 1671 à Valen­
ciennes en France, était le fils de Simon Van 
Mour et de Marie Lebrun. L’histoire de cette 
ville est célèbre pour ses peintres. Son père 
était un menuisier reconnu, les membres de 
la famille travaillaient tous dans cette acti­
vité.
Selon certains documents, il a étudié la 
peinture à l’atelier de Jacques-Albert Gérin. Il 
a attiré en 1699 l’attention du Marquis Char­
les de Ferriol d’Argental de Paris. A l’épo-
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sanatçıların soylular ve devlet adamları 
tarafından himaye edilmesi çok yaygın bir 
soyluluk simgesi olduğundan, Ferrlol tarafın­
dan himaye altına alınmıştır. M. de Ferrlol, 
Kral XIV. Louis tarafından 1699’da Büyü­
kelçi olarak atandığı İstanbul’a, refakatinde 
Van Mour’u da getirmiştir. Amacı bu res­
sama OsmanlIların Batı dünyasını büyüleyen, 
o kadar da çarpıcı olan kıyafetlerini ve yaşam 
şekillerini resmeden bir koleksiyon yarat­
maktı.
M. de Ferriol, Sultan I. Mustafa zamanında 
büyükelçi olarak göreve başlamıştı. 1711 ’de 
Fransa’ya döndüyse de Van Mour İstanbul’da 
kalmayı tercih etti. Ferriol’den sonra gelen 
Fransız elçileri olan Comte des Alleurs, 
Marquis de Bonnac, Vicomte d’Andrezel ve 
Marquis de Villeneuve Van Mour’a hep 
OsmanlI imparatorluğu’nun tören gelenekle­
rini gösteren tablo siparişleri verdiler. Böyle­
likle, OsmanlI İmparatorluğu’nun bu dönemi, 
çok yoğun biçimde tablolarda görüntüle­
nerek belgelendi. Elçilerin, padişahın huzu­
runda yer aldıkları törenleri resmeden Van 
Mour, diğer oryantalistlerden çok farklı bir 
OsmanlI yaşamını tablolarıyla ölümsüzleşti­
ren tek ressam olmuştur.
M. de Ferriol, 1712’de Paris’e dönme­
sinden kısa bir zaman sonra, müthiş bir 
eserle ortaya çıktı. Bu eser, yüz OsmanlI 
portresini içeren gravürden oluşmaktaydı ve 
öylesine ilgi gördü ki, adeta kapış kapış 
satıldı. Ferriol’ün bu eserindeki gravürlerin 
tamamı Van Mour’a sipariş ettiği tablolar­
dan oluşuyordu. Albümün ünü, Paris’ten tüm 
Fransa’ya ve dalga dalga Avrupa’ya yayıldı. 
Bu albüm defalarca yeni baskılarla devam 
etti. 1714 ve 1715’te ikinci, üçüncü ve 
hatta renkli baskıları yapıldı. Bu albümün 
bir başka baskısı 1717’de Nuremberg’de 
görüldü. Bu edlsyonu 1723’te Amsterdam, 
1746’da Paris, 1769’da ise Londra başkısı 
takip etti ve hep yeni başkılar ortaya çıktı. 
71 yıl sonra, 1783’te Venedik’te basıldı. Ne 
var ki bunların hepsi, Van Mour gravürlerinin 
kopyası idi.
Van Mour’un gravürlerini içeren bu eser, 
Ispanya’da «Collectlon de trages de Tur­
quía» adıyla, İngiltere’de ise «Costumes 
of Turkey» başlıklarıyla yayınlanmıştır. Yine
P A D İ Ş A H  III. A H M E T  VE  K I Z L A R  A Ğ A S I  /
A H M E T  III ET  LE  G O U V E R N E U R  D E S  F I L L E S ,  J E A N  B A P T I S T E  V A N  M O U R
que, la tradition voulait que la protection des 
artistes soit un signe de distinction pour un 
noble. C’est dans ce contexte que Ferriol a 
pris Jean Baptiste Van Mour sous sa protec­
tion. Quand Ferriol a été nommé par le Roi 
Louis XIV comme ambassadeur à Istanbul, 
le peintre l’a suivi. L’ambassadeur voulait 
que Van Mour constitue une collection com­
posée de peintures représentant la vie et les 
costumes flamboyants des Ottomans tant 
admirés en Occident.
M. de Ferriol est venu à Istanbul sous 
le règne du Sultan Mustafa Premier. Quand 
l’ambassadeur est rentré en France en 1711, 
Van Mour a choisi de rester à Istanbul. Les 
émissaires qui ont succédé à Ferriol, tels
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bu gravürler, Kont Choiseul-Gouffier’nin 
«Voyage pittoresque de la Grèce» (1782) 
eserine gravürler çizen Jean Baptiste Hilair 
tarafından kopyalanmıştır. Bu eserin 1714 
tarihli ve renklendirilmiş baskısının metinleri, 
1980 yılında tarihçi Şevket Rado başkan­
lığında türkçeleştirilerek, tıpkı basım olarak, 
«OsmanlI Kıyafetleri» başlığıyla yayınlan­
mıştır.
Bu devir İstanbul’unda elçiliklerin bir diğer 
yaşamı ise geceleri düzenlenen balolardı. 
Van Mour, tüm bu eğlenceli yaşamın seçkin 
konukları arasında yer almıştır. Çok sayıda 
elçiyle tanışmış ve hepsinin İstanbul’daki 
yaşamlarına tanık olmuştur. Büyükelçi Mar­
quis de Bonnac, Fransa’ya döndüğünde, 
kral XIV. Louis’ye Van Mour’un başarılarını 
ve resim sanatındaki ustalığını överek, bir 
unvan verilmesini önermişti. Böylelikle Van 
Mour, Kral XIV. Louis tarafından, «Kralin 
Doğu’daki özel ressamı» (peintre ordinaire 
du roi au Levant) unvanını aldı.
Özellikle elçiler, Van Mour’dan kendi por­
trelerinin yapılmasını talep etmişler ve aynı 
zamanda, bir İstanbul yaşamını görüntüleyen 
tablolarına sahip olmak için, adeta ısrarcı 
olmuşlardır. Van Mour’un,, elçi Vicomte 
d ’Andrezel’in Topkapı Sarayı’na kabul töre­
nini resmeden tablosu günümüzde Bor­
deaux Müzesi’nde bulunmaktadır. Van Mour 
18. yüzyıl sosyetesinin önemli kişilerinden 
Lady Montagu’nun da portresini yapmıştır. 
Venedik elçileri olan Balyoslar ise Van 
Mour’un kabul törenlerinde hazır bulun­
masını istemişlerdir. Van Mour’un bu 
törenlerle ilgili yaptığı tablolar günümüzde 
Beyoğlu Tomtom Sokak’ta yer alan İtalyan 
Başkonsolosluğu’nun Palazzio Venezia 
salonlarında muhafaza edilmektedir. 1727 
yılında İstanbul’da göreve başlayan Hol­
landa elçisi Cornelis Calkoen ve 1736’da 
göreve başlayan İsveç Elçisi Gostav Cel- 
sing de, Van Mour’a resim sipariş edenler 
arasındadır. Calkoen’in topladığı Van Mour 
imzalı tablolar günümüzde Amsterdam’daki 
Rijksmuseum’da bulunmaktadır.
Lale Devri, gerek yaşam biçimi ve 
gerekse yaşanan mekânlar ve yaratılan 
lale bahçeleri ile dünyanın hiçbir devrinde 
benzeri bulunmayan bir güzellikler tablosu
le Comte des Alleurs, le Marquis de Bonnac, 
le Vicomte d’Andezel et le Marquis de Ville- 
neuve ont tous commandé à Van Mour des 
tableaux représentant les traditions et les 
cérémonies des Ottomans. Ainsi, de nom­
breuses scènes de vie de cette époque de 
l’empire ottoman peintes par Van Mour sont 
devenues des documents de référence. Il est 
l’unique peintre qui a su capter la vie otto­
mane différemment des autres orientalistes 
et la passer à la postérité.
M. de Ferriol, après son retour à Paris 
en 1712, est apparu sur la scène publique 
avec une œuvre extraordinaire composée 
d’une centaine de gravures représentant des 
portraits d’ottomans, exécutés sur sa com­
mande par Van Mour. Elles se sont vendues 
comme des petits pains. La célébrité de cet 
album a conquis l’espace européen ; il a été 
réédité à maintes reprises : en 1714 pour la 
deuxième édition, en 1715 pour la troisième, 
et il fut même suivi d’une édition en couleur. 
Une autre réédition de l’album a été réalisée 
en 1717 à Nuremberg. Puis sont parues les 
rééditions d’Amsterdam en 1723, de Paris 
en 1746 et Londres en 1769. Soixante et 
onze ans plus tard, en 1783, une nouvelle 
édition à Venise représentait toujours les gra­
vures de Van Mour.
L’oeuvre composée des gravures de Van 
Mour a été publiée également en Espagne 
sous le titre «Collection de Grages de Tur- 
quia» et en Angleterre «Costumes of Turkey». 
Les mêmes gravures ont été reproduites en 
1782 par Jean-Baptiste Hilaire qui illustrait 
l’ouvrage intitulé «Voyages pittoresque en 
Grèce» du Comte Choiseul-Gouffier. L’édition 
en couleur de 1714 de cet ouvrage a été 
publiée dans sa version turque conforme à 
l’originale par une équipe dirigée par l’his­
torien Şevket Rado sous le titre «Costumes 
Ottomans» en 1980.
A l’époque, les bals constituaient une 
grande part de l’emploi du temps des ambas­
sadeurs d’Istanbul. Van Mour était l’un des 
invités de prestige de ces soirées. Il y a fait 
connaissance de plusieurs ambassadeurs et 
fut un témoin privilégié de leurs séjours à 
Istanbul. Ouand l’ambassadeur le Marquis 
de Bonnac est rentré en France, il a proposé
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olmuştur. Sultan III. Ahmet’in saltanatı, kişi­
liği ve eğlenceye düşkünlüğü ile tam bir 
sefa âlemine dönüştü. Sultan III. Ahmet, 
Versailles Sarayı’nın ihtişamı ve süslemede 
görülen abartmalar ne ise, tüm bunları yeni 
sarayında görmek istemişti. Onun bu merakı 
bir moda oldu ve Boğaziçi’nin el değmemiş 
doğasına, her biri bir sanat şaheseri deni­
lecek köşkler ve sahil sarayları bu devirde 
inşa edildi. Bu saraylar ve köşkler, bir de 
lale bahçeleriyle bezenmişlerdi ki, mevsimi 
geldiğinde inanılmaz bir renk cümbüşü yara­
tıyorlardı. Lale yetiştirmek öylesine bir merak 
ve şöhret nedeni olmuştu ki, bu devirde 
839 çeşit lale bulunduğu kayıtlıdır. Hatta 
«mahbub» adı verilen nadide bir lale çeşidi 
soğanı 500-1000 altına satılıyordu. İstanbullu 
olmak, İstanbul’da yaşamak ve İstanbul ile 
gurur duymak, müthiş bir ayrıcalık ve üstün­
lük sayılıyordu. Onun içindir ki, İstanbul 
değer biçilemiyecek kadar kıymetli bir 
kentti.
37 yıllık İstanbul yaşamında «Lale 
Devri»’ne ve III. Ahmet saltanatına son veren 
Patrona Halil İsyanına tanık olan Van Mour’un 
Sadâbat dönemindeki eğlence yaşamını res­
meden tablolar yapmaması, sadece elçilerin 
siparişleri üzerine, saraydaki törenlerle ilgili 
tablolar üretmekle yetinmesi garip bir gerçek 
olarak karşımıza çıkmaktadır. O devre tanık 
olan başka bir ressamın bulunmayışı açısın­
dan da, büyük bir kayıp demek doğru 
olacaktır. Sanatçının eşkiya Patrona Halil 
ve onun çıkarttığı isyanı gösteren tabloları 
Rijksmuseum’da bulunmaktadır. Van Mour, 
Patrona Halil Isyam’nın meydana geldiği 
1730 yılından yedi yıl sonra İstanbul’da vefat 
etmiş, 1737 Haziran tarihli ve Fransa’da 
yayınlanmakta olan «Mercure de France» 
gazetesinde sanatçı hakkında bir makale yer 
almıştır.
S O F A D A  K A H V E  İ Ç EN  T Ü R K  KIZI / J E U N E  F I L L E  T U R Q U E  B U V A N T  
S O N  C A F É  S U R  UN S O F A ,  J E A N  B A P T I S T E  VA N  M O U R
au Roi Louis XIV de décorer Van Mour pour 
son talent et pour ses œuvres réussies. Ainsi 
Van Mour s’est vu décerné le titre de «Pein­
tre ordinaire du Roi au Levant».
«Kralın Doğu’daki ressamı» gibi çok 
onurlu bir unvan kazanmasına rağmen, Van 
Mour hayatının son yıllarında giderek artan 
bir geçim sıkıntısı içine düşmüştü. Sanatçı 14 
Şubat 1730 tarihli mektubunda söz verilen 
aylık gelirin gönderilmesini beklediğini belir­
terek «Eğer bu yardımı alabilirsem, Türklerin 
gelenekleri ve yaşam biçimleri konusundaki 
çalışmalarımı sürdürebileceğim. Benden önce 
hiçbir ressam, bu türde ve benim kadar
Les ambassadeurs ont tous demandé 
à Van Mour de réaliser leur portrait et lui 
ont commandé sans cesse des peintures 
représentant la vie istanboullote. La peinture 
signée Van Mour représentant la réception 
de l’ambassadeur vicomte d ’Andrezel au 
palais de Topkapi se trouve actuellement 
au musée de Bordeaux. Van Mour a exé­
cuté également le portait de Lady Montagu, 
une célébrité incontournable de l’époque.
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özenle çalışmadı. Bu ülkede yapayalnız ve 
artık önümde eser üretmek İçin daha uzun 
yıllarımda kalmadığından, yapabileceğim son 
tablolar İçin yardımı hak ettiğime inanıyo­
rum.» yazıyordu. Sanatçı o zaman 59 yaşın­
daydı, 7 yıl sonra öldü.
Rijksmuseum’daki Van Mour İmzalı kolek­
siyon 72 tablodan oluşmaktadır. Bu tablolar 
arasında doğayla ilgili manzaralar, büyük 
boyda olmalarından ve taşıma güçlüğünden 
dolayı, başka hiçbir sergiye gönderilmemiş 
olup, müzede korunmaktadır. Bu yüzden, 
20 Haziran-15 Temmuz 1978 tarihlerinde, 
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde, Osman 
Öndeş’in önerisi doğrultusunda açılan Van
Les ambassadeurs de Venise demandaient 
à Van Mour d’être présent lors de leurs 
réceptions, ses peintures sont conservées 
aujourd’hui dans les salons appelés Palazzlo 
Venezzia du consulat d’Italie situé à Beyoğlu 
dans la rue Tomtom. L’ambassadeur de Hol­
lande Cornelis Calkoen, arrivé à Istanbul en 
1727 et l’ambassadeur de Suède Gustav 
Celsing venu en 1736 ont également passé 
des commandes ; la collection constituée par 
Calkoen portant la signature de Van Mour se 
trouve aujourd’hui au Rijksmuseum à Ams­
terdam.
Le style et les espaces de vie qui pré­
valaient pendant «L’époque des Tulipes», 
de même que les jardins de tulipes avaient 
généré des beautés que l’on ne pouvait ren­
contrer nulle part ailleurs. Le caractère et le 
goût pour la fête du Sultan Ahmet a fait de 
son règne une période de volupté. Le sultan 
voulait chez lui les mêmes exagérations que 
l’on trouvait dans la décoration du palais de 
Versailles. Sa passion a provoqué une nou­
velle mode sur les rives du Bosphore res­
tées jusqu’alors vierges ; des chalets et des 
palais qui sont autant de chefs d’oeuvres ont 
vu le jour. Ils avaient tous des jardins de tuli­
pes et quand la saison de floraison arrivait ils 
offraient un paysage extraordinaire de cou­
leurs. La tulipe est devenue un tel objet de 
passion que tout le monde voulait exceller 
dans l’art de leur culture. Il est formellement 
reconnu qu’il existait 839 variétés de tulipes. 
Certains bulbes tels le «Mahbub» trouvaient 
acheteur prêt à payer 500 à 1000 pièces 
d ’or. Vivre à Istanbul, être Istanboullote était 
une fierté, un prestige, une distinction. C’est 
pour cette raison qu’elle était une ville d’une 
valeur inestimable.
L’époque des tulipes après trente-sept 
ans d’existence s’est achevée à la suite 
de la révolte de Patrona Halil. Van Mour 
était à Istanbul. Il est extrêmement curieux 
que le peintre se soit simplement contenté 
de scènes commandées de cérémonies de 
palais commandées par les ambassadeurs 
et qu’il n’ait pas travaillé sur les festivités 
de l’époque. C’est d’autant plus dommage 
qu’il était le seul peintre témoin de cette 
époque. Ses tableaux représentant la révolte 
du bandit Patrona Halil se trouvent au Rijks-
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Mour sergisine gönderilen tablolar arasında, doğa İle İlgili olanlar yer almamıştır. □
muséum. Van Mour est décédé en 1737, 
soit sept ans après cette révolte qui a mis fin 
à l’époque des tulipes.
Le journal Mercure de France avait con­
sacré en 1737 dans son édition du mois de 
juin un article sur le peintre.
Malgré son titre si prestigieux de «Pein­
tre du Roi au levant ordinaire», Van Mour 
connut pendant les dernières années de sa 
vie la misère. Le peintre dans son courrier 
daté du 15 février 1730 réclamait la pension 
promise et écrivait : «Si je pouvais percevoir 
cette aide, je pourrais poursuivre mes tra­
vaux sur les traditions et le style de vie des 
Turcs. Aucun peintre avant mol n’a réalisé 
des travaux aussi minutieux. Je suis tout seul 
dans ce pays et je n’ai plus beaucoup de 
temps pour produire mes œuvres. J’estime 
mériter l’aide indispensable pour mes der­
niers tableaux. »
tableaux, certains, en raison des difficul­
tés de transport liées à leurs dimensions, 
représentant des paysages, n’ont jamais 
quitté l'enceinte du musée. C’est la raison 
pour laquelle ces tableaux ne faisaient 
pas partie de l’exposition Van Mour orga­
nisée sur proposition de Osman Ondes à 
Istanbul au Centre Culturel Atatürk (du 20 
juin au 15 juillet 1978). □
Il avait cinquante-neuf ans et il mourut 
sept ans plus tard. La collection Van 
Mour du Rijksmuseum est composé de 72
Osman ÔNDEÇ___________________________________________________
Ecrivain-chercheur, depuis 1970, ses articles et reportages, fruits de sa con­
naissance historique et de ses recherches sont publiés dans de nombreuses 
revues Hayat Tarih. Dans le quotidien Günaydm il a publié des romans illustrés 
se référant à l’histoire.
Conte Amadeo Préziosi peintre amoureux d'Istanbul (éd. Milliyet, 1970) est 
l’unique ouvrage sur ce peintre. Celui-ci a été réédité en 1999 par les éditions 
Aksoy. Osman Onde? a séjourné pendant deux ans à Malte pour mener à 
bien ses recherches et a réalisé une émission pour la télévision maltaise. Il 
a également publié aux éditions Aksoy, en 2000, Jean-Baptiste Van Mour, 
peintre de l ’époque des tulipes.
Actuellement, il travaille avec Erol Maksume sur Fausto Zonaro, peintre du 
Palais à i ’poque de Sultan Abdülhamid II. Il est également l’auteur de Les 
Fontaines istambouliotes à l'époque ottomane. Catastrophe du navire Ertujjrul, 
en outre il produit plus de 1000 articles.
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